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Iffah Nadya Abror, 2010,  “THE APPLICATION OF THESIS AND 
DISSERTATION DATA COLLECTION AT POST GRADUATED 
PROGRAM OF SEBELAS MARET UNIVERSITY”. DIII Computer 
Program. Faculty of Mathematics and Natural Science, Sebelas Maret 
University. 
       Post Graduated Program of UNS have not had application yet which it can be 
used to facilitate in thesis or dissertation data collection. It makes difficult for 
systematic business line to do data searching process, to serve university student 
and to prepare thesis proposal seminar from dissertation until final assignment. 
The purpose of this final assignment is to make an Application of Thesis and 
Dissertation Data Collection at Post Graduated Program of UNS. 
       The method of data collecting used in arranging of this final assignment were 
interview and documentation. The arranging stages used were database arranging, 
program script, making program and process of program checking. The 
application was developed using PHP, database was managed by MySQL. 
       According to the construction of Aplication of Thesis and Dissertation Data 
Collection at Post Graduated Program of UNS, we can conclude that the 
application has already been implemented. 
               



















Iffah Nadya Abror, 2010, APLIKASI PENDATAAN TESIS DAN 
DISERTASI  PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET SURAKARTA. Teknik Informatika, Diploma III Ilmu 
Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
       Program Pascasarjana UNS belum memiliki aplikasi yang dapat digunakan 
untuk mempermudah proses pendataan tesis ataupun disertasi. Hal ini 
menyulitkan pihak Tata Usaha dalam melakukan proses pencarian data dan 
pelayanan kepada mahasiswa dalam hal mempersiapkan seminar proposal tesis 
atupun disertasi sampai ujiannya. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat 
sebuah Aplikasi Pendataan Tesis dan Disertasi pada Program Pascasarjana UNS. 
       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir 
ini adalah metode wawancara dan studi pustaka. Tahapan perancangan yang 
digunakan meliputi perancangan database, perancangan alur program, 
perancangan tampilan program, pembuatan script program dan pengecekan 
jalannya program. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan PHP dan 
diolah dengan menggunakan database MySQL. 
       Berdasarkan pembuatan Aplikasi Pendataan Tesis dan Disertasi pada 
Program Pascasarjana UNS, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sudah siap di 
implementasikan. 


















“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan 
memberinya rizki dari arah yang tiada terduga. 
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(QS. At-Thalaq : 2-3) 
”Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  pasti ada  kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah : 6) 
”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
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